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Acuerdo de la Comisión de Investigación de la Universidad de Granada de 19 de junio de 2017  por el que 
se eleva al Consejo de Gobierno la aprobación con carácter definitivo del Programa del Plan Propio de 
Investigación “Becas de Iniciación a la Investigación para estudiantes de Grado” correspondiente al año 
2017. 
 
De acuerdo con las bases de la convocatoria del Programa  de Becas de Iniciación a la Investigación para 
estudiantes de Grado del Plan Propio de Investigación de la Universidad de Granada, publicado en la web del 
Vicerrectorado de Investigación  y Transferencia (http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2017/p5) y en   
B.O.J.A. nº 50 de 15 de Marzo de 2017, se ha procedido a la revisión de las solicitudes presentadas dentro del plazo 
establecido. 
Por resolución de 7 de junio de 2017 se procedió a la aprobación de la lista definitiva de solicitantes admitidos y 
excluidos. 
 
Para la valoración de las solicitudes admitidas se ha aplicado el baremo y los criterios de valoración aprobados en 
Consejo de Gobierno de 17 de marzo de 2017, relativo  al Programa de Becas de Iniciación a la Investigación 
para estudiantes de Grado (http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2017/baremos/p5). La Comisión de 
Investigación, en su reunión del 7 de junio de 2017, en virtud de los anteriores criterios,  publicó la relación 
provisional de solicitudes propuestas y no propuestas. En la citada resolución se incluyeron un total de 95 becas 
repartidas por titulaciones de acuerdo con el número de solicitudes presentadas en cada una de ellas y 5 becas a los 
mejores expedientes que no la obtienen por el apartado anterior, independientemente de su titulación. 
 
Finalizado el plazo de alegaciones con fecha 13 de junio de 2017, la valoración de las mismas ha supuesto la 
modificación de una de las becas en el Grado de Filología Hispánica, quedando la propuesta definitiva del 
siguiente modo: 
- Asencio Serrano, Cristina, con 8,226 de expediente académico no se propone para la obtención de beca 
por no estar su expediente académico entre los 2 mejores de su titulación. 
 
En base a estos antecedentes se eleva a Consejo de Gobierno la propuesta de la Comisión de Investigación de 
fecha 19/06/2017, para adjudicar con carácter definitivo el programa de Becas de Iniciación a la Investigación 
para estudiantes de Grado 
ACUERDO 
 
Primero.  Hacer público el ANEXO I de  adjudicación definitiva del número de becas  a cada grado según los 
criterios publicados (apartados 2 y 3 del baremo) junto con las becas repartidas de acuerdo con el apartado 4 del 
baremo (mejores expedientes sin beca de acuerdo con el reparto por titulaciones).  
 
Segundo.- Hacer Pública la relación definitiva de solicitudes propuestas para adjudicación (Anexo 2) y 
solicitudes no propuestas (Anexo 3) en la convocatoria de Becas de Iniciación a la Investigación para 
estudiantes de Grado, correspondiente al Plan Propio de 2017  
De acuerdo con las bases del Plan Propio de Investigación y Transferencia la presente Resolución se hará pública en 
la web del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada 
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2017/p5), que sustituirá a la notificación personal a los interesados 
surtiendo los mismos efectos.   
Granada, 20 de junio de 2017 
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Anexo 1: Número de Becas por titulación y becas asignadas por nota: 
Titulación NÚMERO BECAS QUE 
SE ASIGNAN 
GRADUADO/A ED.PRIMA Y CC ACT FÍSICA  (MELILLA) 1 
GRADUADO/A EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRES 2 
GRADUADO/A EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL 3 
GRADUADO/A EN ARQUEOLOGÍA 2 
GRADUADO/A EN BELLAS ARTES 2 
GRADUADO/A EN BIOLOGÍA 2 
GRADUADO/A EN BIOQUÍMICA 2 
GRADUADO/A EN BIOTECNOLOGÍA 4 
GRADUADO/A EN CIENCIAS AMBIENTALES 1 
GRADUADO/A EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DE 2 
GRADUADO/A EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINIST. 2 
GRADUADO/A EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENE 1 
GRADUADO/A EN CRIMINOLOGÍA 1 
GRADUADO/A EN DERECHO 2 
GRADUADO/A EN ECONOMÍA 1 
GRADUADO/A EN EDUCACIÓN PRIMARIA 3 
GRADUADO/A EN EDUCACIÓN PRIMARIA (BILINGÜE) 2 
GRADUADO/A EN EDUCACIÓN PRIMARIA (MELILLA) 1 
GRADUADO/A EN EDUCACIÓN SOCIAL 2 
GRADUADO/A EN ENFERMERÍA 2 
GRADUADO/A EN ENFERMERÍA (MELILLA) 1 
GRADUADO/A EN ESTUDIOS INGLESES 2 
GRADUADO/A EN FARMACIA 3 
GRADUADO/A EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 2 
GRADUADO/A EN FILOSOFÍA 2 
GRADUADO/A EN FÍSICA 4 
GRADUADO/A EN FISIOTERAPIA 2 
GRADUADO/A EN GEOLOGÍA 2 
GRADUADO/A EN HISTORIA 2 
GRADUADO/A EN HISTORIA DEL ARTE 4 
GRADUADO/A EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 1 
GRADUADO/A EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOM 2 
GRADUADO/A EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 1 
GRADUADO/A EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 2 
GRADUADO/A EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS 2 
GRADUADO/A EN INGENIERÍA QUÍMICA 2 
GRADUADO/A EN LENGUAS MODERNAS Y SUS LITERATURAS 1 
GRADUADO/A EN LOGOPEDIA 1 
GRADUADO/A EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADO 1 
GRADUADO/A EN MATEMÁTICAS 3 
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GRADUADO/A EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 2 
GRADUADO/A EN ODONTOLOGÍA 1 
GRADUADO/A EN PEDAGOGÍA 2 
GRADUADO/A EN PSICOLOGÍA 5 
GRADUADO/A EN QUÍMICA 2 
GRADUADO/A EN TERAPIA OCUPACIONAL 2 
GRADUADO EN TRABAJO SOCIAL  1 
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Anexo 2. Relación definitiva de solicitudes propuestas: 
 
Idweb APELLIDOS NOMBRE Titulación NotaMedia Departamento 
85 SáNCHEZ SALMERóN FRANCISCO GRADUADO/A ED.PRIMA Y CC 
ACT FÍSICA  (MELILLA) 
8,205 DIDÁCTICA DE LA 
EXPRESIÓN MUSICAL 
PLÁSTICA Y CORPORAL 
116 RAYA QUERO DANIEL GRADUADO/A EN 
ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRES 
8,971 ECONOMÍA INTERNACIONAL 
Y DE ESPAÑA 
117 PONCE GARCÍA JUAN DIEGO GRADUADO/A EN 
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 
DE EMPRES 
8,718 ECONOMÍA FINANCIERA Y 
CONTABILIDAD 
110 IMAN CARAMéS MARIEM GRADUADO/A EN 
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y 
CULTURAL 
9,4 ANTROPOLOGÍA SOCIAL 
165 GARCÍA JÓDAR RAFAEL GRADUADO/A EN 
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y 
CULTURAL 
9,132 ANTROPOLOGÍA SOCIAL 
100 IáñEZ RAMíREZ TAMARA GRADUADO/A EN 
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y 
CULTURAL 
8,77 ANTROPOLOGÍA SOCIAL 
104 VALLEJO CASAS ELENA GRADUADO/A EN 
ARQUEOLOGÍA 
9,178 PREHISTORIA Y 
ARQUEOLOGÍA 
99 ABELLáN SANTISTEBAN JOSé GRADUADO/A EN 
ARQUEOLOGÍA 
8,796 PREHISTORIA Y 
ARQUEOLOGÍA 
88 CARMONA NAVARRO IRENE GRADUADO/A EN BELLAS 
ARTES 
9,464 FILOSOFÍA I 
153 MANZANO VIñOLO SUSANA GRADUADO/A EN BELLAS 
ARTES 
8,323 DIBUJO 
70 DíAZ RUIZ LUIS GRADUADO/A EN BIOLOGÍA 9,348 BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA 
MOLECULAR I 
24 MORALES ROPERO JUAN MANUEL GRADUADO/A EN BIOLOGÍA 9,141 BIOLOGÍA CELULAR 
80 MáRQUEZ LóPEZ ANA GRADUADO/A EN 
BIOQUÍMICA 
9,024 BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA 
MOLECULAR I 
84 BECERRA RODRÍGUEZ MARÍA DE LOS 
ÁNGELES 
GRADUADO/A EN BIOQUÍMICA 8,64 BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA 
MOLECULAR I 
39 GRAVáN JIMéNEZ PABLO GRADUADO/A EN 
BIOTECNOLOGÍA 
8,986 QUÍMICA FÍSICA 




8,578 QUÍMICA FÍSICA 
92 CORNET GóMEZ ALBERTO GRADUADO/A EN 
BIOTECNOLOGÍA 
8,317 PARASITOLOGÍA 
86 MONTERO SEGOVIA FERNANDO GRADUADO/A EN 
BIOTECNOLOGÍA 
8,312 QUÍMICA FÍSICA 
25 ARANDA BARRANCO SERGIO GRADUADO/A EN CIENCIAS 
AMBIENTALES 
8,256 FÍSICA APLICADA 
124 GUTIéRREZ CAPOTE ALEJANDRO GRADUADO/A EN CIENCIAS DE 
LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DE 
9,357 EDUCACIÓN FÍSICA Y 
DEPORTIVA 
65 SALTO RUIZ CARLOS GRADUADO/A EN CIENCIAS DE 
LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DE 
8,456 EDUCACIÓN FÍSICA Y 
DEPORTIVA 
76 MOAID-AZM PEREGRINA JUSAIMA GRADUADO/A EN CIENCIAS 
POLÍTICAS Y DE LA ADMINIST. 
9,319 CIENCIA POLÍTICA Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
15 LóPEZ RUIZ SAMARA GRADUADO/A EN CIENCIAS 
POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTR 
8,705 ECONOMÍA APLICADA 
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Idweb APELLIDOS NOMBRE Titulación NotaMedia Departamento 
RESTAURACIÓN DE BIENE 
178 HAARKöTTER CARDOSO CHRISTIAN GRADUADO/A EN 
CRIMINOLOGÍA 
9,373 MEDICINA LEGAL, 
TOXICOLOGÍA Y 
ANTROPOLOGÍA FÍSICA 
16 GONZáLEZ BARRERA FEDERICO GRADUADO/A EN DERECHO 8,963 DERECHO PENAL 
103 JIMENEZ PEREZ DANIEL GRADUADO/A EN DERECHO 8,125 DERECHO CONSTITUCIONAL 
137 MONTES SERRANO DANIEL GRADUADO/A EN ECONOMÍA 8,419 ECONOMÍA APLICADA 
83 CALET MACHADO INMACULADA 
CONCEPCIóN 
GRADUADO/A EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA 
9,674 DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS 
EXPERIMENTALES 
168 TORRES HERNáNDEZ NORMA GRADUADO/A EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA 
9,222 DIDÁCTICA Y 
ORGANIZACIÓN ESCOLAR 
176 GARCíA VARGAS JOSé GINéS GRADUADO/A EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA 
8,984 PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y 
DE LA EDUCACIÓN 
61 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ* CARMEN GRADUADO/A EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA 
8,919 DIDÁCTICA Y 
ORGANIZACIÓN ESCOLAR 
141 SAMOS BELTRáN ROCíO GRADUADO/A EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA (BILINGÜE) 
8,198   
82 LOZANO SÁNCHEZ ANTONIO 
MIGUEL 
GRADUADO/A EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA (BILINGÜE) 
8,05 DIDÁCTICA DE LA 
EXPRESIÓN MUSICAL 
PLÁSTICA Y CORPORAL 
163 LÓPEZ AGUIRRE ROCÍO GRADUADO/A EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA (MELILLA) 
8,535 DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y 
LA LITERATURA 
145 MATEOS JIMÉNEZ ALICIA GRADUADO/A EN EDUCACIÓN 
SOCIAL 
9,316 DIDÁCTICA Y 
ORGANIZACIÓN ESCOLAR 
140 ESPEJO MOLIZ MARÍA GRACIA GRADUADO/A EN EDUCACIÓN 
SOCIAL 
9,204 SOCIOLOGÍA 
10 GUTIERREZ IBAñEZ ALVARO GRADUADO/A EN ENFERMERÍA 8,654 ENFERMERÍA 
36 VáZQUEZ AVECILLA LAURA GRADUADO/A EN 
ENFERMERÍA 
8,436 ENFERMERÍA 
64 MARTíN RODRíGUEZ VIRGINIA GRADUADO/A EN 
ENFERMERÍA (MELILLA) 
8,347 ESTADÍSTICA E 
INVESTIGACIÓN OPERATIVA 
26 TORTOSA MARTÍNEZ MARIA DEL 
ROSARIO 
GRADUADO/A EN ESTUDIOS 
INGLESES 
9,316 FILOLOGÍAS INGLESA Y 
ALEMANA 
151 GUTIéRREZ REPETTO MARÍA 
FLORENCIA 
GRADUADO/A EN ESTUDIOS 
INGLESES 
8,266 FILOLOGÍAS INGLESA Y 
ALEMANA 
87 GONZALEZ LOPEZ CRISTINA GRADUADO/A EN FARMACIA 9,744 MICROBIOLOGÍA 
28 TORRENTE LÓPEZ ANABEL GRADUADO/A EN FARMACIA 9,103 QUÍMICA FARMACÉUTICA Y 
ORGÁNICA 
91 MONTERO MARTIN VIOLETA GRADUADO/A EN FARMACIA 9,077 BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA 
MOLECULAR II 
32 LóPEZ MORENO MARíA GRADUADO/A EN FILOLOGÍA 
HISPÁNICA 
9,539 LENGUA ESPAÑOLA 
41 OTEROS TAPIA MARíA JOSé GRADUADO/A EN FILOLOGÍA 
HISPÁNICA 
9,028 LITERATURA ESPAÑOLA 
112 GUTIÉRREZ GARCÍA JOSÉ ANTONIO GRADUADO/A EN FILOSOFÍA 9,596 FILOSOFÍA II 
144 GUERRERO GUERRERO MANUEL  A. GRADUADO/A EN FILOSOFÍA 9,080 FILOSOFÍA II 
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Idweb APELLIDOS NOMBRE Titulación NotaMedia Departamento 
93 TORRES SáNCHEZ PABLO GRADUADO/A EN FÍSICA 9,706 FÍSICA ATÓMICA, 
MOLECULAR Y NUCLEAR 
66 CORRAL LOPEZ ROBERTO GRADUADO/A EN FÍSICA 9,552 FÍSICA TEÓRICA Y DEL 
COSMOS 
108 MARTíN VALVERDE ANTONIO 
JESúS 
GRADUADO/A EN FÍSICA 9,459 ELECTROMAGNETISMO Y 
FÍSICA DE LA MATERIA 
181 PEDROSA BUSTOS MARíA GRADUADO/A EN FÍSICA 9,445 FÍSICA APLICADA 
135 SáNCHEZ GARRIDO* ADRIáN GRADUADO/A EN FÍSICA 9,3 FÍSICA TEÓRICA Y DEL 
COSMOS 
125 DOMINGO GóMEZ LAURA GRADUADO/A EN 
FISIOTERAPIA 
8,752 FISIOTERAPIA 
114 IRANZO BENNETT BENJAMIN GRADUADO/A EN FISIOTERAPIA 8,530 FISIOTERAPIA 
17 SEGURA ALONSO ELISA GRADUADO/A EN GEOLOGÍA 9,118 GEODINÁMICA 
21 JEREZ LONGRES PAULA SOFíA GRADUADO/A EN GEOLOGÍA 8,192 GEODINÁMICA 
180 BARRUEZO VAQUERO PABLO GRADUADO/A EN HISTORIA 9,232 HISTORIA MEDIEVAL Y 
CIENCIAS Y TÉCNICAS 
HISTORIOGRÁFICAS 
48 VALLEJO QUEVEDO GONZALO 
MANUEL 
GRADUADO/A EN HISTORIA 9,121 HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA 
54 GARCÍA MORALES JULIA MARÍA GRADUADO/A EN HISTORIA 
DEL ARTE 
9,271 HISTORIA DEL ARTE 
27 MARTÍN PUERTA IRENE GRADUADO/A EN HISTORIA 
DEL ARTE 
9,163 HISTORIA DEL ARTE 
111 GARCÍA FERNÁNDEZ ROSA GRADUADO/A EN HISTORIA 
DEL ARTE 
8,777 HISTORIA DEL ARTE 
109 ORTIZ COLODRO ROCíO GRADUADO/A EN HISTORIA 
DEL ARTE 
8'586 HISTORIA DEL ARTE 
75 MARTíNEZ DAVIA MARíA ISABEL GRADUADO/A EN 
INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 
9,234 INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
171 ARBAI CHENTOUF FARID GRADUADO/A EN INGENIERÍA 
DE TECNOLOGÍAS DE TELECOM 
9,613 TEORÍA DE LA SEÑAL, 
TELEMÁTICA Y 
COMUNICACIONES 
62 LARA SARABIA JOAQUIN GRADUADO/A EN INGENIERÍA 
DE TECNOLOGÍAS DE TELECOM 
8,38 TEORÍA DE LA SEÑAL, 
TELEMÁTICA Y 
COMUNICACIONES 
19 JIMéNEZ MESA CARMEN GRADUADO/A EN INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 
8,988 ELECTRÓNICA Y 
TECNOLOGÍA DE 
COMPUTADORES 
159 LóPEZ PRETEL DAVID GRADUADO/A EN INGENIERÍA 
INFORMÁTICA 
8,4 CC DE LA COMPUTACIÓN E 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
157 RODRIGUEZ VICO NESTOR GRADUADO/A EN INGENIERÍA 
INFORMÁTICA 
8,288 CC DE LA COMPUTACIÓN E 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 




51 RAYA CASTELLANO RODRIGO GRADUADO/A EN INGENIERÍA 
INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS 
9,417 ÁLGEBRA 
162 SUáREZ DíAZ * JUAN LUIS GRADUADO/A EN INGENIERÍA 
INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS 
8,99 CC DE LA COMPUTACIÓN E 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
37 JIMéNEZ ROBLES RAMóN GRADUADO/A EN INGENIERÍA 
QUÍMICA 
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Idweb APELLIDOS NOMBRE Titulación NotaMedia Departamento 
35 MORENO ORTEGA JOSE ANTONIO GRADUADO/A EN INGENIERÍA 
QUÍMICA 
8,696 INGENIERÍA QUÍMICA 
107 ALMENDROS PEñARANDA RUBéN JESúS GRADUADO/A EN LENGUAS 
MODERNAS Y SUS 
LITERATURAS 
9,357 LINGÜÍSTICA GENERAL Y 
TEORÍA DE LA LITERATURA 
74 ANTEQUERA FERNANDEZ PAULA GRADUADO/A EN LOGOPEDIA 8,248 PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y 
DE LA EDUCACIÓN 
184 CUéLLAR LOZANO MANUEL DE 
DIOS 
GRADUADO/A EN MARKETING 
E INVESTIGACIÓN DE 
MERCADO 
8,129 COMERC E INVESTIGACIÓN 
DE MERCADOS 
130 CASTILLO GODOY MARíA LUISA GRADUADO/A EN 
MATEMÁTICAS 
9,676 ANÁLISIS MATEMÁTICO 
146 HIDALGO NATALIA GRADUADO/A EN 
MATEMÁTICAS 
9,069 MATEMÁTICA APLICADA 
158 FERNáNDEZ VILLASEñOR FIDEL GRADUADO/A EN 
MATEMÁTICAS 
8,938 ÁLGEBRA 
68 QUERO DE LA ROSA * ALICIA GRADUADO/A EN 
MATEMÁTICAS 
8,788 ANÁLISIS MATEMÁTICO 
56 SOLA GARCíA ELENA GRADUADO/A EN MEDICINA 8,451 MEDICINA 
183 POZO JUAN ÁNGEL GRADUADO/A EN MEDICINA 8,241 ANATOMÍA PATOLÓGICA E 
HISTORIA DE LA CIENCIA 
78 VAZQUEZ LORENTE HECTOR GRADUADO/A EN NUTRICIÓN 
HUMANA Y DIETÉTICA 
9,132 FISIOLOGÍA 
30 ROMERO MáRQUEZ JOSE MANUEL GRADUADO/A EN NUTRICIÓN 
HUMANA Y DIETÉTICA 
8,586 FISIOLOGÍA 
119 CABRERA FERNáNDEZ ALBERTO GRADUADO/A EN 
ODONTOLOGÍA 
8,443 ESTOMATOLOGÍA 
79 PAREJO JIMéNEZ NOELIA GRADUADO/A EN PEDAGOGÍA 9,566 MÉTODOS DE INV. Y DIAG. 
EN EDUCACIÓN 
142 FLORES PIÑERO MARI CARMEN GRADUADO/A EN PEDAGOGÍA 8,468 DIDÁCTICA Y 
ORGANIZACIÓN ESCOLAR 
155 MOLINÉ SEGOVIA MARíA 
TRINIDAD 
GRADUADO/A EN PSICOLOGÍA 9,430 PSICOLOGÍA SOCIAL 
53 MéNDEZ SALCEDO DARíO GRADUADO/A EN PSICOLOGÍA 9,068 PERS. Ev.Y TRATMTO 
PSICOLÓGICO 
105 LóPEZ VIDAURRE GOVINDA 
LAURA 
GRADUADO/A EN PSICOLOGÍA 8,977 PERS. Ev.Y TRATMTO 
PSICOLÓGICO 
52 SÁNCHEZ HERNÁNDEZ MARÍA 
DOLORES 
GRADUADO/A EN PSICOLOGÍA 8,88 PSICOLOGÍA SOCIAL 
138 TRUJILLO PATÓN LAURA GRADUADO/A EN PSICOLOGÍA 8,809 PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL 
33 ROMERO GARCíA IGNACIO GRADUADO/A EN QUÍMICA 8,95 QUÍMICA INORGÁNICA 
47 DELGADO LóPEZ PEDRO JOSé GRADUADO/A EN QUÍMICA 8,390 QUÍMICA INORGÁNICA 
170 GONZALEZ SANTOS ANGELA GRADUADO/A EN TERAPIA 
OCUPACIONAL 
8,936 FISIOTERAPIA 
122 OBESO PAULA GRADUADO/A EN TERAPIA 
OCUPACIONAL 
8,692 FISIOTERAPIA 
50 SILES PARDO TERESA GRADUADO/A EN TRABAJO 
SOCIAL 
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Anexo 3: Relación definitiva de Solicitudes no propuestas: 
 
Idweb APELLIDOS NOMBRE Titulación NotaMedia Departamento 
96 GARCíA PERAL BLANCA GRADUADO/A EN 




97 MONTESINOS GARCíA AURORA GRADUADO/A EN 




102 CEBALLOS CUADRADO MARíA INMACULADA GRADUADO/A EN 




164 SANTAMARIA DIAZ URKO GRADUADO/A EN 
ARQUEOLOGÍA 
8,708 PREHISTORIA Y 
ARQUEOLOGÍA 
22 SOLA LEYVA ALBERTO GRADUADO/A EN BIOLOGÍA 8,1 BIOQUÍMICA Y 
BIOLOGÍA 
MOLECULAR I 
136 AVILéS CáRDENAS JóNATHAN DAVID GRADUADO/A EN BIOLOGÍA 8,23 FISIOLOGÍA VEGETAL 
77 BENíTEZ CANTOS MARíA SOLEDAD GRADUADO/A EN 
BIOQUÍMICA 
8,548 BIOQUÍMICA Y 
BIOLOGÍA 
MOLECULAR I 
177 GUZMáN MARTíN JOSE LUIS GRADUADO/A EN 
BIOQUÍMICA 
8,082 MICROBIOLOGÍA 
57 NEBRERA ARANDA JOSé LUIS GRADUADO/A EN 
BIOTECNOLOGÍA 
8,178 QUÍMICA FÍSICA 
179 DOMINGUEZ PAREDES DAVID GRADUADO/A EN 
BIOTECNOLOGÍA 
8,118 QUÍMICA FÍSICA 
58 LIRIO PEDRO LUIS GRADUADO/A EN 
BIOTECNOLOGÍA 
8,04 QUÍMICA FÍSICA 
128 MERCHáN GONZáLEZ ARTURO GRADUADO/A EN CIENCIAS 
DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y 
DE 




DAVID GRADUADO/A EN 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
8,09 PEDAGOGÍA 
38 MATEO GONZáLEZ DIEGO GRADUADO/A EN 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
8,479 PSICOLOGÍA 
EVOLUTIVA Y DE LA 
EDUCACIÓN 
123 GARAY AMARO NURIA GRADUADO/A EN 
EDUCACIÓN SOCIAL 
8,422 MÉT DE INVES Y DIAG 
EN EDUCACIÓN 
49 ZURITA REJóN NOELIA GRADUADO/A EN 
ENFERMERÍA 
8,012 ENFERMERÍA 
90 CABEZA MARTíN FRANCISCO MIGUEL GRADUADO/A EN 
FARMACIA 
8,068 FARMACIA Y TEC 
FARMACÉUTICA 
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95 PANTOJA GALLEGO VERóNICA GRADUADO/A EN 
FILOLOGÍA HISPÁNICA 
8,64 LENGUA ESPAÑOLA 




55 TRUJILLO MORENO MARCOS ANTONIO GRADUADO/A EN FILOSOFÍA 8,685 FILOSOFÍA II 
42 CASTRO SANTIAGO MARIO GRADUADO/A EN FÍSICA 8,086 ELECTRÓNICA Y TEC. 
DE COMPUTADORES 
89 MARQUEZ BAEZA FRANCISCO GRADUADO/A EN FÍSICA 8,009 FÍSICA APLICADA 
46 GALLEGO COFFOURNIC JULIA GRADUADO/A EN 
FISIOTERAPIA 
8,444 FISIOTERAPIA 
106 ORTEGA GUADIX SERGIO GRADUADO/A EN 
FISIOTERAPIA 
8,184 FISIOTERAPIA 
149 ROJO BONILLA ÁNGEL GABRIEL GRADUADO/A EN HISTORIA 
DEL ARTE 
8,176 HISTORIA DEL ARTE 
126 GONZÁLEZ VELAZQUEZ JUAN MANUEL GRADUADO/A EN HISTORIA 
DEL ARTE 
8,321 HISTORIA DEL ARTE 
101 LORCA SOTO CRISTINA GRADUADO/A EN HISTORIA 
DEL ARTE 
8,076 HISTORIA DEL ARTE 
113 VAQUERO BLASCO MIGUEL ÁNGEL GRADUADO/A EN 
INGENIERÍA DE 
TECNOLOGÍAS DE TELECOM 
8,322 TEORÍA DE LA SEÑAL, 
TELEMÁT  Y COM. 
73 GÁMIZ PÉREZ LAURA GRADUADO/A EN 
INGENIERÍA DE 
TECNOLOGÍAS DE TELECOM 
8,319 TEORÍA DE LA SEÑAL, 
TELEMÁT  Y COM 
160 GONZáLEZ ALMAGRO GERMáN GRADUADO/A EN 
INGENIERÍA INFORMÁTICA 
8,18 CC DE LA COMP E 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 
156 CARACUEL BELTRáN FRANCISCO JAVIER GRADUADO/A EN 
INGENIERÍA INFORMÁTICA 
8,126 CC DE LA COMP E 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 




134 RODRíGUEZ RIVAS ÁLVARO GRADUADO/A EN 
NUTRICIÓN HUMANA Y 
DIETÉTICA 
8,191 FISIOLOGÍA 
143 PUERTAS GONZÁLEZ JOSE ANTONIO GRADUADO/A EN 
PSICOLOGÍA 
8,765 PERS, EVALUACIÓN Y 
TRATAMIENTO 
PSICOLÓGICO 
98 BUSTOS ORTEGA MARíA GABRIELA GRADUADO/A EN 
PSICOLOGÍA 
8,729 METOD  DE LAS CC 
DEL COMPRTO 
63 TRUJILLO GARCíA ANDREA GRADUADO/A EN 
PSICOLOGÍA 
8,652 PSICOLOGÍA 
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94 González Sánchez Cristina GRADUADO/A EN 
PSICOLOGÍA 
8,404 PERS, EVALUACIÓN Y 
TRATMTO PSIC 
34 DURáN PéREZ ALBA GRADUADO/A EN 
PSICOLOGÍA 
8,385 PSICOLOGÍA SOCIAL 
69 SÁNCHEZ GARCÍA JULIA GRADUADO/A EN 
PSICOLOGÍA 
8,224 PSICOLOGÍA SOCIAL 
118 GUARDIA FERNáNDEZ CATHERINE GRADUADO/A EN TERAPIA 
OCUPACIONAL 
8,471 FISIOTERAPIA 
 
